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ABSTRACT
Dayah Ulee Titi adalah suatu institusi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelengaraan pendidikan keagamaan
maupun pendidikan lainnya. Dalam hal ini Dayah Ulee Titi membutuhkan sistem informasi yang bisa mengakomodir kebutuhan
bagi kegiatan Dayah. Oleh karena itu aplikasi yang dibutuhkan sistem informasi dapat menyimpan data santri baru maupun santri
lama, menyimpan data guru, menyimpan data kamar yang setiap kamarnya memiliki kapasitas yang berbeda yang ditempati oleh
santri-santri, menyimpan data kelas dimana setiap kelasnya memiliki wali kelas yang berbeda, dan data mata pelajaran. Serta dapat
menyimpan nilai-nilai santri yang diisi oleh wali kelas. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemograman PHP dan
menggunakan Mysql sebagai pengelola basis datanya. Aplikasi ini memiliki fitur report yang menampilkan jumlah siswa pertahun,
perkelas, dan per Kabupaten yang bertempat di index dan bekerja secara otomatis jika data siswa bertambah. 
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